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さらに1963(昭和38)年1丹、中教審「大学教育改善についてjは、 ( 1 )大学の目的・性格 (2)
















































































































平成 9 年度I~立学校特別会計予算では、絃額は 2兆6 ， 848億円である。その財源としては、一般
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( 1 )大学教育の充実と{闇性化 (2)高等教育機関の多様化と連携 (3)大学院の飛躍
的充実と改革 (4 )大学一副部と大学情報の公開
第2節学術研f究の積極的振興
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(17) 以後、 2020(平成32)年には約123万6千人、 2025(平成37)年には約122万4千人と予測さ
れる(国立社会倒産・人口問題研究所『日本の将来推計人口(平成 9年 1 月推計)~より)。
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